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　　田本相说过一段非常有意思的话 :“对于过士行
的戏是需要另眼看待的。好像他是非传统的 ,甚至
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中。虽然不失为一种批评策略 ,但真正的问题恰恰
就这样被掩盖了。过士行的戏如果只是“揭示了知







存处境的读解。”[ 2 ] ( P. 317)胡志毅也说 :“《闲人三
部曲 》及《坏话一条街 》就是表现现代人的普遍困境
的‘寓言剧 ’。”[ 3 ]这种着眼于“人类困境 ”的评论
在笔者看来有些大而无当。哪一部出色的文艺作品


























围鱼 ”的主意。于是 ,钓鱼演变成了“抢鱼 ”。这一混
乱场景使得老于头感叹 :“世界上还有比人更贪的
吗 ?”[ 4 ]可恰恰是教授的主意释放了众人深藏于内
心的“贪性 ”。在这一场戏中 ,教授有一段话更耐人
寻味 :“小精卫说 ,阿拉不怕 ,侬要是淹死阿拉 ,阿拉
就把侬填平 ! 她游啊 ,游啊 ,到后来一点力气也没有
了 ,她被大海淹死啦。可她唰地变成一只漂亮的小
鸟 ,她飞啊 ,飞呀 ,飞到遥远的西山的山上 ,叼了一粒
小小的石子投入大海。大海问 :搞什么搞 ? 我怎么
你啦 ? 小精卫说 ,阿拉就是被侬淹死的小精卫 ,我要











干部 ,高级知识分子 ,都是有功于国家的 ,钓几
条鱼还不应该吗 ? 你们要注意影响 !























　　1. 三爷 :山东产的叫东路红子 ,没腔腔音
儿。
陈博士 : (用小本记录 )什么音儿 ?
三爷 :还真有捋叶子的。“字母腔 ”、“起格
儿腔 ”、“腔腔红 ”这都算腔腔音儿。




法 ,了解你的过去 ,解除你的精神负担 ,使你过
正常生活。
三爷 :就这聊天儿解闷儿 ,外国人才有七十




















应该如何理解呢 ? 而谁又能真正理解鸟人呢 ? 剧作
的中心显然应该如此设问。
作家的言说或许更有助于我们的理解。过士行
在《我的写作道路 》中说 :“一个偶然的机会 ,我用我
珍藏的一本书跟何冀平换了一本铃木大拙与弗洛姆
合著的《禅与精神分析 》,这本书使我顿悟。读这本














作 ,他们显然的满足于‘未开发 ’的文明状态 ,他们不
喜欢做机械头脑的人 ,不喜欢把自己变成机械的奴
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　　何云清 :这里不再是你们这些臭棋散发气
味的战场 ,最高境界与你们无缘 ,别再问了 ,回
去吧 ,都该料理料理后事 ,回首一下往事 ,看看
自己是否因虚度年华而悔恨 ,或因碌碌无为而
羞耻。 [ 8 ]
何云清 : (对胡铁头 )你是个作家 ,过去靠贩
卖自编的英雄史诗度日 ,现在你的那些个英雄





是问什么是下棋的最高境界吗 ? 现在告诉你 ,







































的层面上互相辉映 ⋯⋯。”[ 6 ]《庄子 ·天下 》说到了
三种人 :“不离于宗 ,谓之天人。不离于精 ,谓之神

















在《鱼人 》中 ,钓神明确表达过 :“我不会把它怎
么着 ,就跟它玩玩儿。”[ 4 ]可是老于头无法理解钓神
的行为。最终 ,钓神钓上来的正是伪装成大鱼的老
·85·


































凉 ,伏天儿死之将至 ,叫的都是衰音儿。”[ 5 ]
在《棋人 》中 ,何云清感到自己已经脱离了生活
的轨道。
　　何云清 :你说 ,一辈子没离开过棋盘 ,是福
气 ?



















着就应该去实实在在的享受活着。 [ 8 ]

















是任何他所发生的东西。”[ 7 ] ( P. 85) (下转第 75页 )
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